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Crown Agency Act 
1. In this Act, "Crown agency" means a 
board, commission, railway, public utility, 
university, manufactory, company or agency, 
owned, controlled or operated by Her Maj-
esty in right of Ontario, or by the Govem-
ment of Ontario, or under the authority of 
the Legislature or the Lieutenant Governor 
in Council. ("organisme de la Couronne") 
R.S.O. 1980, c. 106, S. 1. 
2. A Crown agency is for ail its purposes 
an agent of Her Majesty and its powers may 
be exercised only as an agent of Her Maj-
esty. R.S.O. 1980, c. 106, s. 2. 
3. This Act does not affect Ontario 
Hydra. R.S.O. 1980, c. 106, s. 3. 
CHAPITRE C.48 
Loi sur les organismes de la Couronne 
1 Dans la présente loi, l'expression 
«organisme de la Couronne» s'entend d'un 
conseil, d'une commission, d'un chemin de 
fer, d'un service public, d'une université, 
d'une manufacture, d'une compagnie ou 
organisme dont Sa Majesté du chef de !'On-
tario ou le gouvernement de !'Ontario ont la 
propriété ou le contrôle ou dont ils assurent 
le fonctionnement, ou qui est placé sous l'au-
torité de la Législature ou du lieutenant-
gouverneur en conseil. ( «Crown agency») 
L.R.O. 1980, chap. 106, art. 1. 
2 Un organisme de la Couronne est à tou-
tes ses fins un mandataire de Sa Majesté et il 
exerce ses pouvoirs uniquement en cette qua-





3 La présente loi n'a aucune incidence sur Incide.nce sur 
. Onuno 
Ontano Hydro. L.R.O. 1980, chap. 106, Hydro 
art. 3. 
